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MES NOTICIAS DELP. BONAVENTURA BORRAS 
En la REVISTA DEL CENTRE D  LECTURA 
corresponent al 15 de Febrer de 1924 des- 
cloguerem bona part de la vida d'un mon- 
jo de  Poblet, fill de Reus, lo Pare Lector 
Bonaventura Borras. Avuy podém ampliar- 
la a vista de nous documents trobats, que 
en part rectifican algunas de  nostras supo- 
sicions anteriors sobre'ls fets d'aquell inte- 
ressant personatje. 
Bonaventura Borras y Bofarull nasqué 
en nostra ciutat en 1783, y als quinze anys 
d'edat fou tancat al Monastir pobleti pera 
fer los dotze mesos de prova abans de ves- 
tir I'hibit de novici de I'Orde de Cistell. 
En 1798 disposi I'Abat Fr. Josepb Sabater 
que's féc I'informació testifical ordenada 
per las reglas de I'Orde com preliminar 
d'aquella vestició, y al efecte envi& a Reus 
al Secretari de  la comunitat, Fr. Francesch 
Elias, donantli las instruccions necesarias 
pera que ab ajuda d'un notari apostOlich o 
reyal rebés los testimonis requerits pera 
indagar la vida y costums del novici y de  
sa familia. 
Devia provarse que'ls pares Francesch 
Borris y Teresa Bofarull, de Reus; los avis 
paterns Francesch Borrb y Maria Anglés, 
pagesos de Riudecanyas, y'ls avis materns 
Pere Bofarull y Magdalena Nolla, comer- 
ciants de Reus, bavian sigut tots gent neta 
y de  bona sang, sens barreja de  juheus, 
sarrabins ni heretjes, y no havian sofert 
cistich de la Inquisició ni descendian de 
gent novament convertida a la Santa Fé. 
Respecte al novici, se devia averiguar si 
era solter y no estava lligat per paraula de  
yasament; si era virtuós, de  bonas costums, 
y no havia sigut processat per rahó de fnrt, 
homicidi, adulteri o cap altre semblant 
crim; si tenia deutes que no pogués pagar; 
si fou administrador d'hisendas de  que de- 
gués donar comptes o seguir plets; si tenia 
perfecta salut d'inima y de cos, no sofrint 
cap malaltia contagiosa; y finalment si ha- 
via sigut novici d'altra Orde o germi do- 
nat en altre monastir. 
Devant del monjo comissari Pare EIias y 
del notari reusench Gregori Atonso de 
Valdés comparegueren com testimonis Pe- 
re Joan Palmerola pagés de I'Aleixar, Jo- 
seph Oms boter de  Riudecanyas, Francesch 
Morales comerciant de  Reus, y Francesch 
Carreras y Manresa també del comers de 
Reus, responent satisfactoriament a totas 
las anteriors preguntas, per lo qual se tan- 
ca'l pmcediment I'onze de Maig de 1798, 
a I'onzc d'Agost següent Fra Bonaventura 
Borras feya'l jurament canYnich devant del 
Pare Abat y al endemá, després de prima, 
en 1'Aula Capitular del Monastir vestia Shi- 
bit blanch de I'Orde. 
Aquell dia se vestiren una colla de no- 
vicis, donchs ademés de Bonaventura Bo- 
rras prengueren I'habit Joseph Bernat de 
I'Espluga, Joseph Anton Sentis de Reus, 
Josepb Aragonés de Riudecanyas, Jaume 
Codina de Targa, Josep Roca $Alforja, 
Joseph Calbet de Barbara, Alfons Saba- 
ter de Porrera, Anton Borras de Pobole- 
da y Pere Elias de Torredembarra. Com 
se vcu, y sols ab una escepció, era una 
promoció de frares tarragonins. Un any 
mes tart, o sia lo 28 d'Agost de 1799 los 
deu novicis anteriors feyan solemne pro- 
fessió al peu del altar de l'lglesia durant 
missa major, y juravan quedar per sempre 
més lligats a la casa, qual mala fi molts 
d'ells havian de veure. 
Fra Bonaventura entra a formar part de 
la comunitat de Poblet en mal moment 
pera aquesta, donchs portava llavors enca- 
ra I'escalfor de las disensions que tant la 
conmogueren en los darrers deu anys. Hi 
havia una divisió agresiva entre'ls monjos 
constituits en autoritat, es a dir los Pares 
Prior, Bolser, Sotabolser y Secretari, que 
no volian sentir parlar de reformas o inno- 
vacions dintre la casa, y'l restant del per- 
sonal monistich partidari declarat de las 
ideas novas vingudas del costat de Fransa. 
Nostre monjo reusencb, per rahó d'edat y 
també per rahó de procedencia, se declara 
resoltament Iliberal, essent un dels firmauts 
de Sexposició dirigida lo dia 18 Octubre 
de 1800al Concell reyal demanant lo nome- 
nament d'Abat pera'l Pare Mestre Fr. An- 
ton Mas, capitost dels elements mes avan- 
sats del Monastir. 
Per lo demés, podém suposar que Fra 
Bonaventura segui'ls mateixos destins que 
sos companys de claustre. Probablement 
fou enviat a Cervera a estudiar, allí acaba 
sos cursos de filosofia y teologia, y sigué 
ordenat sacerdot. Era ja Pare y Lector 
quan la invasió napoleYntca porta la in- 
tranquilitat a nostre pays, fent que la co- 
munitat de Poblet prengués radicals midas 
pera salvar sas personas y sos tresors, pera 
lo qual podia seguir los precedents esta- 
blerts en anteriors épocas de inseguritat 
del pais. Quan las conmocions de la gue- 
rra de successió, llavors feya exactament 
un sigle, los monjos pobletans enviaren a 
Tarragona las alhajas y oruaments mes pre- 
ciosos de sa iglesia, demanant al Capitol 
catedral que volgués conservarlos fins que 
tornés la pau a la terra, y'ls Canonjes de la 
metrbpolis los respongueren en carta de 
28 Juliol de 1707 que havian qacomodat y 
=reeullit en la sagristia de esta Iglesia los 
.fardos aont estaran guardats ab igual cus- 
,todia que los ornaments., y aixís ho fe- 
ren, sols retornantlos a Poblet en 1713. 
PerY en dita ocasió los monjos no fugiren 
del Monastir, com ho feren en 1809, quan 
s'enteraren de I'invasió de la comarca de 
Montblanch perlas tropas del general italii 
Mazzuchelli que sols ab 150 infants y 5 ca- 
valls havia arribat fins a la font de Narola. 
Llavors los monjos tornaren a embalar los 
ornaments del culte pera enviarlos a Ma- 
llorca, amagaren en llocbs recondits las ur- 
nas de las reliquias y los llibres regalats 
per D. Pere Antón d'Aragó, y abandona- 
ren lo casal deixanthi sols un moujo guar- 
dia. 
Sorti ab sos companys lo Pare Bona- 
ventura Borras, pera anarsen a America y 
sols fer a Poblet la curta aparició de 1828, 
quals detalls donarem en nostre article an- 
terior. Allí també varem trobarlo, baix la 
fé de una carta a sos parents de Reus es- 
crita de son puny y lletra a Montevideo lo 
6 Febrer de 1841, fet un home de món, 
parlant d'anar a passar un mes a la Estan- 
cia o granja ah la familia de sa casa, d'ha- 
ver donat disposicions pera'l pago d'una 
partida de vi rebuda de Reus y fins dema- 
nant aixerop pera contentar a sos amichs. 
Res en aquella carta traheix l'antich monjo 
pobleti, y sols revela al comerciant molt 
interessat en la hona marxa de sos negocis. 
La alusió a la familia de esta su casa pot 
ser interpretada com se vulga. 
Mes are ha arribat a nostras mans una 
altra carta del P. Borras, que dona plena 
llum sobre sa vida en los dotze anys se- 
güents a la del 1841, que varem comentar 
en nostre article abans citat. 
Esta fetxada a Montevideo lo 29 Sep- 
tembre de 1853 y va dirigida a Josefina 
Borris de Sturgis, de Manila. Aquesta noya 
era filla del segon germa Joseph Borris, 
nasqué a Filadelfia, queda alli ab sa mare, 
americana, quan lo pare morí a Barcelona, 
y casi ab Jordi Sturgis fundador a Filipi- 
nas de la casa de banca que porta encara 
avuy son nom, unit ab lo de Russell. 
Lo tó d'aquesta carta es enterament opo- 
sat al de la anterior. Arreu respira un mis- 
ticisme exaltat : tot ve de  Deu, asa  bondat 
deu fiarse tot, y el1 ens donara las recom- 
pensas que haurém merescut. Han retornat 
al homc vell la fé, las iiusions y las espe- 
ransas de la primera joventut. Mes no per 
aixi, deix de  contindre alguns interessants 
dctalls del que podém suposar era'l darrer 
curs de sa vida, ja que al escriure aquella 
carta I'ex-monjo pohleta contava 70 anys 
d'edat. 
Comensa ab los termes següents : 
.Mi buena y muy cara Sobrina: No po- 
~ d r á s  imaginar mi gozo, ni yo mismo des- 
acribirtelo, al recibir la tuya del veinte o 
.treinta de  Abril próximo pasado (1853). 
,En medio de innumerables pruebas en 
.que el Señor me ha ejercitado durante la 
*última que te dirigi hare casi dos años, 
.me regaló este mismo Señor, Padre de 
>consuelos, la prenda de tu carta, 
.como lenitivo, o para suavizar todas las 
*amarguras pasadas : porque este compa- 
ssivo Padre, jamas permite que seamos 
.tentados mas allá de lo que podemos, y 
*entre dulzuras, y amarguras entretiene a 
>los suyos en este Valle de lágrimas, dis- 
,poniendo así nuestros corazones a espe- 
*rar con mas y mas confianza los regalos 
*eternos que nadie nos podrá quitar.. 
Mes aval], dona a la seva nebodeta 
aquestos consclls : 
.Has celebrado la union perpetua con 
.Don Jorge, has contraído con este acto la 
.obligación de  formar con él en todo lo 
,que pertenece al matrimonio un espíritu 
.y un corazón; si hay en ambos esta fideli- 
*dad y gracia, la vida conyugal te será me- 
anos pesada; pero como siempre lo es no 
solvides de  acudir a Dios para bien sobre- 
*llevar el yugo que voluntariamente t e  has 
,impuesto. Ama mucho a tu esposo, cría 
*bien a tus hijos, y espera del Señor con 
;.fe viva la recompensa.. 
Y ja al final de  la carta torna a dirigirse 
a la neboda en los termes següents : 
.Tu has sido recomendada por mi di- 
wfunto hermano, por esta razón, y mas, 
.porque te lo mereces, he pasado muchas 
*angustias, considerando tu jiuerfandad 
.tan distante de  mí, y sin poder volar a so- 
.correrte, y ampararte en los riesgos que 
,te veía como Soltera. En fin por esta par- 
*te ya estamos seguros. Vivamos y veamos 
.lo que Dios dispondrá en lo venidero, 
.que te aseguro que Dios cuidará particu- 
*larmente de  ti, si continúas en agradarle 
>y en abundar en obras buenas.> 
Enhém are en la part personal de Bo- 
naventura Borras, que deix entreveure las 
lluitas que sostingué en aquells darrers 
dotze anys. Tingué bona salut, conservant- 
se fort y Ileuger, poguent fer molts dias 
duas hores de  cami a peu y sens fatiga. 
Perde sa fortuna, que diu pujava a 75 mil 
duros, quantitat molt important pera aque- 
lla época. Deixi de ser comerciant, pre- 
nent una rectoria en un poble dels voltants 
de  Montevideo. Trenca sas relacions ab la 
familia que li quedava a Reus, que natu- 
ralment sols podia ser de ncbots, sens dup- 
t e  per causa de descuberts financiers que 
no pogué saldar, ja que'ls desordres del 
Uruguay lo liquidaren, y las esperansas de  
ser indemnisat se desvaneixeren com fum 
de palla. Conservá la familia de que parla- 
va en sa carta anterior, que sembla fou la 
de una Senyora Cipriana Mendoza, de la 
qual diu que li costaria molt, no per ella, 
sinó per un gendre ab qui no podia con- 
geniar. Y finalment tiugué veleitats d'anar 
a Manila a visitar a sa neboda Josefina, 
sols esperant per ferho que millorés un 
xich sa fortuna. Tal es lo resum dels ter- 
mes de sa carta que copio textualment : 
.No puedo ahora, por una indísposición 
.que sufro en la cara ocuparme en referir- 
.te el curso de mis padecimientos de espi- 
,ritu. En otra carta te los diré. Ahorasola- 
,mente puedo asegurarte que he tenido 
.mucha salud, mas agilidad y no poca pa- 
.ciencia y fortaleza de espíritu. Ruega al 
Señor se digne continuar sus favores, pues 
>mucho, y aun del todo los necesita el que 
>habita entre tantos enemigos, y gentes 
.poco morales, y que piensan poco, en lo 
,que deben a si mismos, al próximo, y a 
.su Dios., 
.Como deseas te informe de mi salud : 
.Te diré que es tan buena, que sin fatiga, 
.muchos dias he hecho dos horas a pié de 
.camino sin cansancio ni fatiga. Como po- 
.co, y muy frugalmente. Ahora me to- 
*cará ejercitar más mis fuerzas, pues boi 
.otra vez a ocupar el Curato de Pando, 
;.donde un Intruso ha ocupado hasta la fe- 
*cha., 
.No te diré nada tampoco sobre intere- 
*$es, porque desde la paz en que te escri- 
wbo, hemos tenido un Gobierno que todo 
.lo ha paralizado y embrollado. Mas ahora 
,con el Provisorio que tenemos y el que 
.se espera tener, podré esperar cobrar a lo 
,menos la cuarta parte de 75 mil pesos 
.que acredito. Ya te informaré de todo a 
.su tiempo. Y ojalá Maniia no fuese tan 
'distante para entonces venirme a reunir 
*con t u  familia. Yo te aseguro que no es- 
wtoy mal, que por diversos conductos he 
>tenido ofertas e instancias a fin de que 
.aceptase ir a hospedarme a su casa, más 
.yo no he querido dejar la antigua casa de 
.D.a Cipriana Mendoza a pesar que cu- 
*tiendo que me ha de costar ..... no por es- 
>ta Señora sino por su Yerno que no es 
.de mi agrado. Por todo esto y por otras 
.razones, si Dios quisiera poner en mis 
.manos lo que espero tener, creo haría un 
*viaje largo para verte. En fin todo lo dis- 
=pondrá la voluntad de Dios, que siempre 
*es la mejor para nosotros, que no sabe- 
.mas lo que pedimos si nos es bueno.. 
.De nuestros parientes nada he sabido; 
.pues ni les escribo ni me escriben. No 
.pienso molestarles ni en mi persona, ni 
=con escritos. Solo escribiré a mis sobri- 
snas hijas de Maria Mercedes a su tiempo. 
*Estas me las recomendó mi difunta ma- 
wdre; he de cumplir, mediante Dios mi 
>promesa.. 
A fora de la carta, junt a la direcció, bi 
ha la nota següent : 
<Escribe por el mismo conducto, que 
.recibirá la carta, Antonio Borrás mi So- 
=brino, y consobrino tuyo, hijo de Gabriel 
.Borrás ya difunto.. 
Després d'aquesta carta, res mes se sa- 
pigué del P. Bonaventura. No reberen d'ell 
cap noticia los parents de Reus, ab los 
quals havia sospés las relacions. No escri- 
gué mes a Manila, ni  hi feu lo viatje que 
projectava, segurament perque no recobra 
los diners perduts en las revolucions ame- 
ricanas. En ignorat recó d'algun desert ce- 
mentir del Plata deu reposar lo vell monjo 
pobleta, en la pau que no sembla hagués 
tingut may en vida. 
EDUART ODA 
